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摘  要 
本研究是厦门大学——中央高校基本科研业务课题“社会主义核心价值体系
融入高校国防教育的途径研究”（课题编号为：T2013221038）的主要研究成果之
一。社会主义核心价值体系作为全党的精神支柱和行动向导，能够增强民族凝聚
力，对社会主义意识形态的完善有很强的促进作用。当代大学生作为新时代的精
英，是建设中国特色社会主义的主力军,而国防教育是建设社会主义核心价值体
系的重要载体，将社会主义核心价值体系融入到高校国防教育中，探索当代高校
国防教育新思路，在大学生中弘扬民族精神，培养爱国主义热情和国家观念，对
促进社会主义核心价值体系内化为大学生自身的价值认同和精神追求，不断提升
大学生的政治素养和国防素养，具有深远的理论意义和现实价值。本文主要分为
以下五个部分： 
第一章：主要论述选题的目的与意义，阐明研究思路与方法，概述国内外学
者的相关研究成果，对“融入”的内涵与特点进行分析和界定。 
第二章：从目标、内容、手段和功能这几方面，分析社会主义核心价值体系
融入高校国防教育的可行性；提出社会主义核心价值体系融入高校国防教育的基
本原则。 
第三章：通过问卷调查，分析目前大学生社会主义核心价值观的现状以及存
在的问题，并进行原因分析，以便有针对性找到把社会主义核心价值体系融入高
校国防教育的途径。 
第四章：从课程建设、师资建设、军事训练、教材建设和校园文化建设等途
径入手，着重分析社会主义核心价值体系如何具体融入到高校国防教育中。 
结语部分：总结全文的观点，指出本研究的局限性，并提出今后进一步完善
该研究的方向。 
本文综合运用文献法、实地调查、问卷调查和比较法等研究方法，把社会主义
核心价值体系的理念和基本内容如何融入高校国防教育的途径，进行了分析和阐
述。在一定程度上丰富了这一研究领域，对今后该方面研究具有借鉴意义。 
 
关键词：社会主义核心价值体系；融入；高校国防教育 
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Abstract 
This study is the main result of Xiamen University research subject which named 
" The research on the ways of the socialist core value system integrate into national 
defense education in universities＂ (the project number is: T2013221038).The 
socialist core value system, as the spiritual support and action guide of the whole party. 
It can enhance the national cohesion and promote the perfection of the socialist 
ideology. University students in nowadays are the country's future elite and the main 
force of socialism with Chinese characteristic. National defense education is an 
important carrier of socialist core value system construction. Integrating the socialist 
core value system into the national defense education in universities. Exploring new 
ideas for modern national defense education in universities. Carrying forward the 
national spirit among them. Cultivating patriotism and national concepts which will 
increase university students’ mental identification of socialist core value system. It is a 
practical significant way to help university students to set up their correct value view, 
enhance university students' political and defense accomplishment. 
This paper include the following five chapters: 
The first chapter: Discussing the purpose and significance of the topic. 
Explaining the research ideas and methods. Summarizing the relevant research results 
of domestic and foreign scholars, and analyzes and defines the concept and the 
characteristics of "integration into". 
The second chapter: From the aspects of target, content, means and function. 
Analysis of the feasibility of socialist core value system integrate into national 
defense education in universities to which put forward the basic principles. 
The third chapter: According to the questionnaire survey, analysis of  University 
Students' socialist core values and existing problems in current situation, and analyze 
the reasons which in order to target to the socialist core value system integrate to the 
national defense education. 
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The fourth chapter: From the view of the curriculum, the teaching process, 
construction of teachers, military training, teaching material construction and the 
campus culture construction, focus on the analysis of the socialist core value system 
how to integrate into the work of national defense education in Colleges and 
universities.   
The conclusion chapter: Summarize the point of view, points out the limitations 
of this study and puts forward to the direction of further research in the future. 
This paper uses literature, field surveys, questionnaires and comparative research 
methods which moreover analyzes and explains the concepts and the basic content of 
the socialist core value system of integrate into the national defense education in 
colleges and universities. To fill the socialist core value system integrate into the 
national defense education in universities the lack of the research direction to a certain 
extent. This study has reference significance in the future. 
  
Key words: Socialist core value system; Integrate into; National defense 
education in universities 
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第一章  绪论 
第一节  研究缘起与意义 
一、研究缘起 
首先，从国内情况来看，自从改革开放以来，人们思想得到了极大地解放，
尤其是随着社会主义市场经济体制的变革，我国的市场经济成分发生改变，就业
方式、利益分配方式变得多样化，大学生的价值观念和行为方式也发生了不同程
度的变化①。 
其次，随着经济全球化的提出，我国与世界各国的联系日益密切，经济、文
化交流日益频繁，融入世界的程度不断加深。这给我国经济发展带来难得机遇，
同时也给我们的思想观念带来了一定程度的挑战。加入 WTO 之后，西方的各种思
想文化和价值观念也逐渐流入中国，其中一些先进的成果为我国思想文化的完善
提供了借鉴，但不乏有一些消极的价值观念随之渗透进来，比如极端个人主义和
享乐主义等观念在国内不断滋长，影响了国内主流价值观的发展，更是对我们的
传统文化发起了挑战。同时，西方的一些敌对势力也企图利用文化渗透对我国思
想文化领域进行冲击②。在这种国际形势下，要求我们必须在思想领域坚持本心，
坚守马克思主义中国化的具体实践，对大学生进行正确价值观教育，弘扬和培育
民族精神，加强社会主义荣辱观建设，坚定不移地走中国特色社会主义道路，自
觉抵制腐朽的、错误的价值观念。 
第三，当前我国大学生中，积极向上的价值观仍然占据主流，但随着与世界
各国经济文化交流日益增多，一些片面的、消极的思想也逐渐传播开来，对大学
生的价值观念造成了巨大的困扰，从而动摇了当代大学生以努力学习、奋发图强
为核心的主流价值观③，导致大学生的政治观念和信仰淡薄；政治情感冷漠、政
治思维迟钝、政治认同弱化、功利主义和个人主义倾向严重；集体主义和团结意
                                                             
① 佟瑛．多元化价值观背景下的大学生主导价值观教育［J］．长春工业大学学报，2012(3)：103-106. 
② 周立梅．试论社会主义核心价值体系与大学生价值追求的契合［J］．青海师范大学学报，2013(5)：22-24. 
③ 乔瑞华．新时期影响大学生社会主义核心价值观的因素及其培养途径［J］．思想政治工作研究，2014(9)：
60-67. 
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识退化；重物质利益、轻无私奉献；缺乏公共道德、社会责任感等诸多问题①。
并且，大学生正处于社会主义核心价值观培养的关键时期，需要强有力的引导，
而社会主义核心价值体系是维系全民族共同心理和共同价值追求的思想纽带，是
焕发人们为共同理想而奋斗、让中华民族立于世界之林的精神源泉②。饱含着丰
富爱国主义教育内容的高校国防教育在本质目标、教育内容、教育手段和功能上
都与社会主义核心价值体系保持高度的一致，对于大学生社会主义核心价值观的
引导，特别是弘扬和培育民族精神，激发大学生爱国主义情感方面发挥着无可替
代的作用。因此，把社会主义核心价值体系融入到高校国防教育中是非常有必要
的。 
二、研究意义 
1．理论意义 
尽管关于社会主义核心价值体系研究已经很多，但是专门针对融入到高校国
防教育的研究却非常薄弱，本文是“社会主义核心价值体系融入高校国防教育的
途径研究”课题的主要研究成果之一，在写作中参考了课题组成员的相关研究成
果和实地调研、考察的数据，通过对社会主义核心价值体系和高校国防教育的深
入研究，提高人们对社会主义核心价值体系和高校国防教育的认识，在一定程度
上可以丰富社会主义核心价值体系融入高校国防教育这一方向的研究，同时提出
社会主义核心价值体系融入高校国防教育的一系列原则，探讨了“融入”的内涵、
广度、深度和适切性问题。也有助于提高国防教育工作者对社会主义核心价值体
系的重视与学习。 
2．实践意义 
通过对目前高校大学生社会主义核心价值观现状的问卷调查，分析、归纳出
大学生在社会主义核心价值观方面存在的问题与原因，并有针对性地从课程建
设、师资建设、军事训练、教材建设和校园文化建设这几方面入手，具体阐述社
会主义核心价值体系如何融入到高校国防教育之中，可能为今后高校国防教育的
完善与发展提供新的思路与方法。 
                                                             
① 邓秀梅．论高校教师如何结合专业教学开展社会主义核心价值观教育［J］．琼州学院学报，2010（6）：
34-35． 
② 周玉清．社会主义核心价值体系引领大学文化建设纲领［M］．北京：人民出版社，2011：120-125． 
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第二节  研究现状 
一、国内文献研究 
本人以“社会主义核心价值体系融入教育”为关键词，在中国知网文献网络
总库进行检索，从 2005 年到 2015 年时间段内搜索到的相关文献，共有 879 篇，
其中 70%左右都是关于社会主义核心价值体系融入思想政治教育的；一部分是将
社会主义核心价值体系融入国民教育之中的，如融入高等教育、高职教育、法制
教育等。这些文献主要从两个方面进行阐述：一方面是关于社会主义核心价值体
系融入到大学思想政治教育的重要性及途径。如杨晓慧的《社会主义核心价值体
系融入大学生思想政治教育全过程》，王志文的硕士论文《把社会主义核心价值
体系融入大学生思想政治教育全过程》，刘志的《社会主义核心价值体系融入大
学生思想政治教育全过程研究概述》。另一方面是关于社会主义核心价值体系融
入国民教育的重要性及途径。如周中之的《社会主义核心价值体系融入国民教育
全过程初探》，焦翠丽、董淑湛的《浅谈把社会主义核心价值体系融入国民教育
全过程》等。 
然而，在这些文献中，关于社会主义核心价值体系与国防教育的文献仅有
27 篇，其中期刊论文 24 篇，学位论文 3 篇，主要分为两个方面： 
一是在社会主义核心价值观中有关高校国防生的培育以及途径的探析。如
文军在《论大学生预备役建设的思想政治教育意义》一文中曾提出加强大学生预
备役连的建设，有利于学习社会主义核心价值体系，并对深入了解社会主义核心
价值的重要性进行了分析①；于洋在《培育国防生当代革命军人核心价值观的方
法与途径探析》一文中，也提出培育国防生的社会主义核心价值观要与思想教育
相结合、与国防精神相结合、与红色资源相结合等的培育途径②。 
二是关于社会主义核心价值体系与高校国防教育结合的重要性以及结合的
途径研究。如徐惠在《高校国防教育与大学生社会主义核心价值观培育》一文中，
指出了高校国防教育与大学生社会主义核心价值观教育中融合的可行性，两者在
本质、目标和遵循原则上具有一致性③；马若飞、刘宝立在《论社会主义核心价
                                                             
① 文军．论大学生预备役建设的思想政治教育意义［J］．长江师范学院学报，2013(1)：77-80． 
② 于洋．培育国防生当代革命军人核心价值观的方法与途径探析［J］．老区建设，2010(2)：145-147． 
③  徐惠．高校国防教育与大学生社会主义核心价值观培育［J］．继续教育研究，2014(9)：3-4． 
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值体系引领高校国防教育的时代价值》中提出，将价值体系融入高校国防教育，
是高校国防教育的时代使命，可以统领意识形态、提升大学生国防精神、指导高
校国防教育科学发展等方面①；张真在《如何在高校国防教育中弘扬共同理想》
中提出，要优化国防教育和高校政治思想教育内容，提炼学校共同理想教育内容
的精华，并在各个时期采取不同的教育方法和手段来整合国防教育和思想政治教
育资源②；张建鹏的硕士学位论文《论新时期高校国防教育对形塑大学生政治素
质的影响与途径》，集中分析了高校国防教育与大学生政治素质的关系。 
当然，有关价值观教育、德育、思想政治教育的著作也是与本研究密切相关
的。袁桂林在《当代西方道德教育理论》中指出了西方国家不仅重视社会价值体
系教育，而且对此进行了系统的理论研究③。王葎在《价值观教育的合法性》中
以合法性危机的反思为基础，分别从价值共识与价值观教育的合理边界、价值权
威与价值观教育的正当主体、价值教化与价值观教育的有效方法三方面探讨了价
值观教育合法性的现代重建④。刘济良在《价值观教育》中论述了当今青少年价
值观中的人生价值观、道德价值观、生命价值观、科学价值观、环境价值观和审
美价值观六方面的教育内容，提出理解性、对话性、共生性、境界超越性和实践
性五条教育原则，并介绍了国外价值观教育的模式和国内价值观教育的经验⑤。
此外，还有关于德育、思想政治教育以及国防教育等方面的一系列文献资料，都
从各个角度分析将社会主义核心价值体系融入国民教育的问题，为本研究提供了
理论和实践的参考。 
从已经立项的课题情况来看，以“社会主义核心价值体系融入教育”为关键
词，在教育和政治学科背景为限定条件下，在中国知网（CNKI）科研项目数据
库中对 2011-2015 五年时间内相关课题进行了搜索，共查找到有关课题 118 项，
其中“国家社会科学基金项目”、“教育部人文社会科学研究项目”等国家级课题
95 项；“北京市教委科研计划项目”、“湖北省教育厅人文社会科学研究项目”等
29 项；其他项目 5 项。 
已查找到的课题研究大致分为三个方向： 
                                                             
① 马若飞，刘宝立．论社会主义核心价值体系引领高校国防教育的时代价值［J］．教育研究，2009（10）：
55-45． 
② 张真．如何在高校国防教育中弘扬共同理想［J］．德育，2010（10）：23-25． 
③ 袁桂林．当代西方道德教育理论[M]．福建：福建教育出版社，2005． 
④ 王葎．价值观教育的合法性[M]．北京：北京师范大学出版社，2009． 
⑤ 刘济良．价值观教育[M]．北京：教育科学出版社，2007． 
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其一，对于社会主义核心价值体系的认同、认知等理论研究。主要集中于思
想政治教育方面。如段永清的《当代大学生对社会主义核心价值观自觉认同的形
成机制研究》，邱国勇的《社会主义核心价值认同研究》，武汉大学周志刚的《社
会主义核心价值观培育的理论逻辑和理论化路径研究》，李诗夏的《社会主义核
心价值观引领大学生思想政治教育研究》等课题研究。    
其二，对社会主义核心价值体系融入高校教育的途径与模式方面的研究。如
邓斌的《当代大学生社会主义核心价值观认知模式与培育路径研究》，中国青年
政治学院万姿姿的《社会主义核心价值观在大学生中的认同状况与培育路径研
究》，王双群的《在大学生中培育和践行社会主义核心价值观的路径研究》等课
题研究。 
其三，多视角、多学科背景下的关于社会主义核心价值体系的创新研究。西
南大学邹绍清《大数据时代青年社会主义核心价值观培育路径与方法创新研究》，
河南理工大学王少安《社会主义核心价值体系引领中国特色人文学科和人文文化
研究》，江苏师范大学郑萌萌《基于新媒体的社会主义核心价值观传播研究》等
课题研究。 
由此可以看出，关于社会主义核心价值体系的课题研究主要是关于认知模
式、培养路径的理论研究，并且多数是融入到高校思想政治教育中。然而，直接
与“社会主义核心价值体系融入到高校国防教育”相关的课题非常少。 
二、国外研究情况 
从所搜集到的资料来看，很多国家对价值观问题的研究还是比较深入的，有
许多值得借鉴的研究成果，如在《Critical perspectives on values education 
in Asia》中专门对亚洲一些国家和地区如何进行价值观教育进行了论述①。美国、
英国、澳大利亚、爱尔兰等国家都非常重视培育自己国家的核心价值观。一个国
家核心价值观的形成有多方面的因素，包括历史文化传统、时代背景以及在发展
中积累的经验等，在加强核心价值观建设上，许多国家都把其与国防教育、公民
教育等途径相融合，以满足和适应社会发展的需要。 
在各种途径中，以下两种手段和经验比较普遍： 
                                                             
① Charlene Tan, Kim-Chong Chong.Critical perspectives on values education in Asia /Singapore ［M］.New York : 
Pearson Prentice Hall, 2007.  
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一是立足本国传统文化，并突显时代特征。虽然每个国家的核心价值观不尽
相同，但各个国家核心价值观的建设都离不开本国的文化土壤与时代背景。在新
加坡具有儒家文化的传统，价值观教育突出爱国主义和集体主义合作；美国的核
心价值观是“宽容、民主、人权和正义”，因此，在美国的中小学校园中，美国
的国旗和总统的画像随处可见，把唱国歌和对国旗宣誓作为教学内容之一，在开
设的课程中更是充满爱国的内容并与国家主流价值观紧密联系，例如在“社会研
究”课上，激励青少年努力奋斗为保持美国在世界上的强大地位、维护世界和平
与社会秩序而工作①。另外，美国非常重视利用本土资源对大学生进行爱国教育
和民族教育，如组织参观历史纪念馆、博物馆、英雄纪念碑和庆祝传统节日，在
“总统日”、“阵亡将士纪念日”和“国旗日”等特殊纪念日，美国大学都会举行
各种各样的庆祝和纪念活动，如讲演、演奏爱国主义曲目的音乐会等，对学生进
行爱国主义教育、道德教育等，让他们认同美国所推崇的核心价值观。 
二是利用宗教、法治、教育、媒体等手段进行社会核心价值观教育。在宗教
教育方面，虽然，宗教课程已不是各国大学中普遍的必修内容，但各国大学仍然
注重利用宗教来对学生进行价值观引导，通过宗教教育，增加大学生对核心价值
观的了解，引导大学生树立正确的价值观，加强对学生核心价值观教育的效果。
例如以色列，由于历史原因，犹太民族长期遭受排斥和驱逐，因此在宗教教育方
面特别推崇国防教育，把国防教育与民族、社会发展联系在一起。学校更是注重
运用国防教育来强化社会核心价值观教育的效果，经常组织学生游览国土、参观
博物馆等，使个人与“国土”之间建立更为直接的有机联系，使爱国主义有了更
为具体的体现②。在爱尔兰约 90%的人信仰天主教，是一个宗教信仰很强的国家，
小学到中学都有宗教教育课程，很多大学里面设有教堂，通过各种活动和仪式对
大学生进行价值观的熏陶，使学生从对天主教的坚定信仰升华到对国家的维护和
热爱③。 
在法律教育方面，如美国 1958 年颁布的《国防教育法》通篇围绕着如何加
强国防教育，使人们认识到国防教育在强国进程中的重要作用，以维持其世界霸
                                                             
① 苏崇德等．比较思想政治教育学［M］．北京：高等教育出版社，1995：27-35．  
② 柴宇球．转型中的军事教育与训练［M］．北京：北京解放军出版社，2004：181-190． 
③ Kevin Williams. Faith and the Nation: Education and ReligiousIdentity in the Republic of Ireland［J］. British 
Journal of Educational Studies,2015:317-331. 
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